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ALUMNI ASSOCIATION 
BOSTON U N I V E R S I T Y 
SCHOOL O F M E D I C I N E 
BOSTON UNIVERSiTY 
SCHOOL OF MEDfCT-'' 
From the President 
To the Alumni of the Boston University School of Medicine: 
T h i s y e a r end r e p o r t of the 1965 A n n u a l A l u m n i F u n d r e f l e c t s 
t h e p o w e r of a v o l u n t a r y e f f o r t by a g r o u p of e d u c a t e d men and 
w o m e n d e d i c a t e d t o w a r d s e r v i c e t o A l m a M a t e r . I t l i s t s over f o r t y 
p e r c e n t of a l l l i v i n g g r a d u a t e s of the M e d i c a l S c h o o l . F r o m the 
F u n d ' s l e a d e r s h i p a n d h u n d r e d s o f c o n t r i b u t o r s has come a c o n -
t i n u i n g c o m m i t m e n t of r e s o u r c e s t o meet the c h a l l e n g e s of h i g h e r 
e d u c a t i o n . 
I n o t h e r r e p o r t s we have l i s t e d c o n t r i b u t o r s t o the p r e s e n t 
C a p i t a l C a m p a i g n f or a n e w I n s t r u c t i o n a l B u i l d i n g . I a l s o w o u l d 
l i k e t o e x p r e s s here our deep p e r s o n a l a p p r e c i a t i o n t o a n o t h e r 
g r o u p , t h o s e A l u m n i w h o g i v e u n s e l f i s h l y of t h e i r t i m e t o se rve on 
t h e F a c u l t y . 
Y o u r g i f t s i n r e c e n t y e a r s h a v e , a m o n g o t h e r t h i n g s , p r o v i d e d 
s c h o l a r s h i p s for d e s e r v i n g s t u d e n t s a n d p e r m i t t e d g e n e r o u s d o -
n a t i o n s t o t h e L i b r a r y . T h e y a l s o p r o v i d e , a t a m o d e s t o v e r h e a d , 
f o r a v a r i e t y o f s e r v i c e s t h r o u g h t h e A l u m n i O f f i c e under the d i -
r e c t i o n o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e . 
I t i s e s s e n t i a l f o r the e d u c a t i o n of f u t u r e p h y s i c i a n s t h a t we 
c o n t i n u e t o p r o v i d e t h e s e a n n u a l f u n d s a n d a t t h e same t i m e a c -
c ep t t h e c h a l l e n g e t o e r e c t a new t e a c h i n g f a c i l i t y . T h e new b u i l d -
i n g w i l l a c c o m m o d a t e an i n c r e a s e i n e n r o l l m e n t , h e l p i m p o r t a n t l y 
t o r e t a i n our p r e s e n t e x c e l l e n t F a c u l t y a n d a t t r a c t new members 
o f e q u a l c a l i b r e . 
We hope t h a t we w i l l r e c e i v e y o u r c o n t i n u e d s u p p o r t . T o a l l 
of y o u , I e x t e n d my s i n c e r e s t a p p r e c i a t i o n f or the e n c o u r a g e m e n t 
y o u h a v e g i v e n y o u r O f f i c e r s a n d D i r e c t o r s , t h e A d m i n i s t r a t o r s 
of t h e M e d i c a l S c h o o l a n d i t s s t u d e n t s . 
H a r o l d I . M i l l e r , M . D . ' 4 1 
From the Alumni Fund Chairman 
To the Alumni of the Boston University School of Medicine: 
O n c e a g a i n you have demonstrated genuine l o y a l t y to our Med-
i c a l S c h o o l by contributing the l a r g e s t d o l l a r total to the A l u m n i 
F u n d ever recorded under the s e p a r a t e a c c o u n t i n g w h i c h w a s be -
gun in 1946. A c c o m p l i s h e d in the face of other d e m a n d s , it w i l l 
! a l l o w the cont inuat ion of our major programs in support of S c h o l -
• a r s h i p a i d and the L i b r a r y . 
S i g n i f i c a n t in the f i n a l r e s u l t s w a s that over 250 A l u m n i r e -
sponded who had not done s o in the p r e v i o u s y e a r . H o w e v e r , total 
' p a r t i c i p a t i o n r e m a i n e d v i r t u a l l y c o n s t a n t and t h i s i s the a r e a of 
g r e a t e s t c h a l l e n g e to a l l of u s . 
Y o u may have a s k e d why we conduct the A n n u a l F u n d w h e n a 
v e r y important b u i l d i n g program i s current ly u n d e r w a y . I t i s s i m -
ply b e c a u s e the demand for s tudent f i n a n c i a l a i d today i s not 
l e s s , but a c t u a l l y greater than e v e r . F e w of u s a s s t u d e n t s were 
able to pay our own w a y c o m p l e t e l y . C o n s e q u e n t l y most c a n a p -
prec iate the present n e e d . F u r t h e r m o r e , the A n n u a l F u n d offers 
the e a s i e s t way to make thoughtful and proportionate gifts in r e -
cognit ion of the p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g we r e c e i v e d . A n d f i n a l l y , i t 
h a s often been s a i d that it i s not merely what the A l u m n i g i v e ; it 
i s the fact that they do give that i s of supreme importance . 
A g a i n in 1966 you w i l l r e c e i v e a let ter of s o l i c i t a t i o n from me; 
later in the y e a r we w i l l a s k your c l a s s F u n d C a p t a i n s to com-
plete the fol low-up p h a s e of the C a m p a i g n . 
P l e a s e a c c e p t my deep p e r s o n a l a p p r e c i a t i o n for your p a s t r e -
s p o n c e and e n t h u s i a s t i c support . 1 thank you a l l , e s p e c i a l l y those 
who s e r v e d a s F u n d C a p t a i n s . 
Murray M. F r e e d , M . D . 
ALUMNI FUND CAMPAIGN COMMITTEE 
Murray M. F r e e d ' 5 2 , C h a i r m a n 
E d m o n d E . C h a r r e t t e ' 6 2 J a c k T . E v j y ' 61 R o b e r t S . F o x , E x O f f i c i o 
Andrew D . E l i a ' 3 5 S a m u e l E . L e a r d ' 4 2 T h o m a s F . S i l v a , J r . ' 5 2 , E x Of f ic 
CONTRIBUTORS 
( t T h o s e who h a v e contributed $100 or more . ) 
1895 
$10 100% 
Myron W. Smith 
1899 
$100 50% 
(See Memoria l l i s t i n g ) 
1909 
$50 50% 
George E . B o y n t o n 
1912 
$100 10% 
t E v e r e t t W. C o a t e s 
1913 
$32 100% 
D A V I D L . D E E D I N G 
C o s a D e l l H a s k e l l . 
J o s e p h A . Mason 
1914 
$50 3 3 . 3 % 
L o u i s R . D a n i e l s 
George F . Worcester 
1915 
$128 50% 
A b r a h a m C o l m e s 
H e n r y F . D a u p h i n 
A n n a R . Manitoff 
(See Memorial l i s t i n g ) 
1916 
$45 3 3 . 3 % 
A l m a A . B i n a s c o 
Margaret C u m m i n s — L e w i s 
B e s s i e B . T h a r p s 
1917 
$50 1 4 . 3 % 
S a m u e l L . Marnoy 
1918 
$65 30% 
Anthony M a c a l u s o 
S A M U E L M. V O S E 
J o h n M. Wilcox 
1919 
$ 25 6 6 . 6 % 
C L I F T O N B . L E E C H 
N . B r o o k s Morrison 
1921 
$160 6 6 . 6 % 
R e u b e n C . B a t e s 
t F a i r y P . B r o w n 
L E O N W. C R O C K E T T 
Wal lace F . H a m i l t o n 
1922 
$35 11 .8% 
J a c o b M. M a s t e r s 
J e n a r o S u a r e z 
1923 
$210 2 3 % 
tAbraham B l o o m 
t L e o p o l d H . F r a s e r 
L o u i s G . H o w a r d 
1924 
$210 2 1 . 5 % 
L o u i s C a p l a n 
H A R A L A M B I E G . C I C M A 
Maurice Kornberg 
P e d r o 0 . Martinez 
tGeorge G . McGregor 
G l i c e r i o D . S y B i c o 
1925 
$430 3 5 % 
V o r h a B a l i m a n — H a f f n e r 
H E N R Y R . B L O O M 
t H a r r i s E . Bowmar 
R a c h e l H a r d w i c k — B u r g e s s 
N a m e s in C A P I T A L S are F u n d C a p t a i n s 
N i c h o l a s J . C a p e c e 
Sarah F o n g — S u n g 
Murray G r e e n w a l d 
Miriam G . K a t z e f f 
L e o p o l d F . K i n g 
tWi l l iam H . L e S t r a n g e 
George L e v e n e 
Ann Manton 
Marion D . W i l k i n s o n 
1926 
$205 46% 
E . V i c t o r C o n r a d 
N O R M A N W. E L T O N 
Robert 0 . Gi lmore 
Gary J . K a p o p o u l o s 
J a m e s M. Markin 
Max Mil lman 
Morris J . R o t h s t e i n 
M a x w e l l C . Snider 
D a v i d B . S t e a r n s 
R A L P H H . W E L L S 
H e l e n M. W i e s t l i n g 
1927 
$131 22 .6% 
R o n a l d P . H a l l e t t 
V i n c e n t Ippol i to 
S a l v a d o r R i e r a — L o p e z 
E N S I O K . F . R O N K A 
L a d i s l a u s B . S l y s z 
J u l i u s J . T e g e l b e r g 
G r a c e B l a u v e l t - W e l l e s 
1928 
$260 25% 
t K E N N E T H C H R I S T O P H E 
Otto L . C h u r n e y 
Romeo J . C o u r n o y e r 
Henry Rapaport 
S a m u e l R a t o w s k y 
I r v i n g M. Swartz 
I r a S . W i t c h e l l 
L u m a n A . Woodruff 
1929 
$530 40% 
M. G e n e B l a c k 
* D e c e a s e d 
Murie l C a s e — D o w n e r 
Mrs . Mi ldred C l a r k S y c a m o r e 
A d a F . D a v i s 
M A X F A B E R 
t W I L L I A M F R E E M A N 
C l a r e n c e M. F r i e r y 
tMerton H . Mack 
C h a r l o t t e L . Maddock 
Howard S . R e i d 
W I L L I A M T . R O U S S I N 
E N I D K . R U T L E D G E 
A l b e r t V . S a r a d a r i a n 
A d r i a n Solo 
E l i z a b e t h S u m b e r g - B e l m o n t 
* D i m e t r a A . T s i n a - E l i a 
1930 
$815 5 1 % 
t Margaret B l a i r — H u n t 
Herbert K . B l o o m 
C h a r l e s L . B r e n n a n 
F r a n c i s C . B u c k l e y 
H a r o l d Burger 
P h i l i p C i r i n c i o n e 
G e r a l d J . C u r r e r i 
P a u l Dranow 
P a u l E . Dunn 
N A T H A N L . F I N E B E R G 
L e s l i e S . H a r r i s o n 
C h e s t e r F . Hogan 
L A U R A G . J A C Q U E S 
N A T H A N K R I N S K Y 
E d w a r d W. H . L a g e r s t e d t 
G r a c e M a r t u s — G r a n i r e r 
Mrs . K a t h r y n M a s u c c i 
T h o r Mi l ler 
t C a r l o s E . M u n o z — M a c C o r m i c k 
L o u i s P i l l o n i 
P e r c y T . Whitney 
(See Memorial l i s t i n g ) 
193 I 
$590 36% 
H . A R T H U R B E R S O N 
J u a n E . B o b a d i l l a 
• H a r o l d N . B r e w s t e r 
t N i c h o l a s S . C e a 
G E O R G E F E R R E 
E l i z a b e t h Goodman 
Anthony A . l a v a z z o 
E L I H U I . L E W I S 
B e r n a r d J . Mangione 
I v a n G . P y l e ' ' 
t N o r r i s H . R o b e r t s o n 
t R o n d a l l W. Rutherford 
L e o n a r d B . T h o m p s o n 
1932 r 
$620 2 9 . 5 % 
J a c o b J . A r e n s t a m 
t E M B R I E J . B O R K O V I C 
B e s s i e F . B r o w n 
G l e n n V . B u t l e r 
• A n n e L . C l a r k 
R O B E R T J . D O N O V A N 
J o h n R . E l l i o t t 
J o s e p h Hammer 
t j . Mark H i e b e r t 
George T . Mul len 
P h i l i p E . S a r t w e l l 
S a l v a t o r e S c e l s o 
C a r l E . T r a p p 
E v a Shribman V a n d o w 
J u l e s E . V a n d o w 
1933 
$700 19 .1% 
t J u l i a G . Arrowood—Mason 
t J o s e p h C . B a r r y 
t G e r a r d M. C h a r t i e r 
E v e r e t t F . Conlogue 
t F r a n k P . D e L u c a 
L E R O Y S . F O R D 
t M I C H A E L J . K A N N A N 
E d w a r d F . Ruhmann 
1934 
$605 4 2 . 1 % 
J o h n B e l s k y 
P H I L I P R . C A S E S A 
Matthew A . D e r o w 
E m a n u e l E d m a n 
F r a n c i s X . F o l e y 
George R . G a g l i a r d i 
• Henry J . K a p l a n 
F r a n c i s C . K e n n e d y 
Jerome A . L ' H e u r e u x 
t C h a r l e s J . Monestere 
H i l d a R a t n e r 
Wayland R . R i c e 
L e e G . S a n n e l l a 
t C H A R L E S S C H L O S B E R G 
Margaret S i m p s o n — Z e l t z e r m a n 
E d w i n Y . Stanton 
P H I L I P E . Z A N F A G N A 
1935 
$1 ,070 3 1 . 5 % 
S . C L I V E C O H E N , , , 
tGeorge M. Connor 
A N D R E W D . E L I A 
J a c o b F e l d e r m a n 
J o s e p h H . F i e r m a n 
t B U R T O N C . G R O D B E R G 
B e r n a r d M. H a l b s t e i n 
t I S R A E L M. K A M E N S 
t A a r o n K a r u s h 
L e o n G . P a y e s 
t F R E D E R I C K J . R A I S C H 
L o u i s S a l e s 
C h a r l e s S a l t z m a n 
Arthur B . Ser ino 
tGeorge E . Snider ; 
1936 
$759 3 7 . 9 % 
t N A T H A N C H A S E T 
G i l b e r t C l a p p e r t o n 
S i l v e r i n o V . D e M a r c o 
T h o m a s M. F e e n e y 
John F i c i c c h y ' 
Morris F o g e l 
S y d n e y G r a c e 
P e t e r P . G u d a s 
Wi l l iam R . H e l f r i c h 
S a m u e l J . K o w a l 
Homan E . L e e c h 
John F . McManus 
J O H N J . M A S T R O P O L O 
B e r t h a O f f e n b a c h — F i n e b e r g 
E r n e s t J . P a s t o r e l l o 
F r a n k L . Springer 
tGeorge E . S u l l i v a n 
Arthur L . T a u r o 
J . P e t e r T h o r n t o n 
M i t c h e l l W a s s e r m a n 
t R O L A N D P . W I L D E R ' 
Marion Wright—Godbey 
1937 
$535 3 6 . 5 % 
R o y G . A i e l l o 
Martin A . B e r e z i n 
Herman L . B l o c k 
Morris C o s h a k 
W I L L I A M F . C R O S K E R Y 
O s c a r Z . D a s h e f 
W i l l i a m M. D o w n i n g 
J a m e s H a r r i s o n ^ 
tMax J . K l a i n e r 
P a u l i n e E . L u z a c k a s 
S I D N E Y O L A N S 
t A N T H O N Y R . P A L M A , 
Samuel E . P a u l 
F r a n k J . P i r o n e 
P a u l M. Runge 
T h e o d o r e S t a l k 
A n n a T u l r a a n — R a n d 
(SeeMemorial L i s t i n g ) 
1938 
$460 2 7 . 5 % 
iGeorge D . B i s s e l l 
H a r o l d F . C h a s e 
V i n c e n t S . C o n t i 
L o i s B . C r o w e l l 
I r a F l a s c h n e r ' ' ' 
d s r a e l E . Garber • ' 
Herbert B . G u y e r 
Marion King—Moulton 
T H E O D O R E A . P O T T E R 
B e r t h a P h i l l i p s Rodger 
Morris T a y l o r ; : 
1939 
$677 3 3 . 3 % 
J A M E S G . B O Y D 
S y l v e s t e r J . C a r t e r 
S i d n e y C o h n 
T i m o t h y L . C u r r a n 
J o h n F . Dougherty 
t N i c h o l a s J . F i u m a r a 
H a r o l d Marcus 
K E N N E T H A . M c C L A N E 
t J O H N M c I V E R 
Matthew A . Moroz 
Walter S . Mozden 
V i c t o r J . Mulaire 
W. N e l s o n T h o m p s o n 
Arthur B . We in 
t F R E D R I C K F . Y O N K M A N 
F r a n k J . Z s o l d o s 
1940 
$6 ,805 6 0 . 1 % 
t D o n a l d L . A n d e r s o n 
t F r e d A . A n d e r s o n 
S t a n l e y M. A w r a m i k 
t W I L L I A M B E R E N B E R G 
tMorton S . B e r k 
A b r a h a m I . B i n d e r 
t C y r i l C . B l a n e y 
R o b e r t E . B l o c k 
t K e n n e t h D . C a m p b e l l 
J o s e p h F . C a r l u c c i 
t A l b e r t M. D e T o r a 
t i r v i n g I . Goodof 
t Irene Grandmont—Maynard 
t W i l l i a m H . Horton 
t M i c h a e l H o v e n a n i a n 
t N a j e e b K l a m 
Herbert L e v e n s o n 
t j u l i u s L i t t e r 
* t E v e r e t t L o m b a r d :••>, 
t S a m u e l M a n e l i s 
t B e r n a r d F . Mann 
t R u t h M e s s e r — A n d e r s o n 7 
t I S A B E L S . M O N E Y 
t D A V l b F . O ' B R I E N 
t J O S E P H F . P A L M I E R I 
t Harry P o r t m a n 
I v e r S . R a v i n 
tDorothy S p e r l i n g — A n d e r s o n 
t E u g e n e S u z e d e l l 
tMargaret V e n c k o — B u r n e t t 
tSydney R . Wilker 
1941 
$310 3 1 . 5 $ 
A l b e r t A r a n s o n 
E l s a C h a f f e e - B o d e n 7 
R a y m o n d F . C o n w a y 
Menahem C o o p e r s t e i n 
A l i c e K e c h i j i a n — B a n d e i a n 
t H A R O L D I . M I L L E R 
F r a n c e s c a R a c i o p p i — B e n o t t i 
M e l v i n D . R o s e m a n 
H a r o l d P . S t e t s o n 
P h i l i p B . T h o m a s 
1942 
$895 4 6 . 1 % 
tSa lvatore L . B e n i v e g n a 
A . R a l p h B l o o m 
Martin L . Bradford 
George C . C a l d e r w o o d 
F l o r i n d o H . C a p o d i e c i 
F r a n k P . C u s e n z a 
Abraham G l e n n 
J a c o b G o t t l e r 
H a r o l d K a r l i n 
F r a n c i s R . K e n n e y 
P H Y L L I S H . K O T E E N 
S A M U E L E . L E A R D 
J o h n R . Mabee 
H E R B E R T M E S C O N 
R o s e m a r y A . Murphy 
t O . Arthur Nereo 
Maurice S c h i f f 
N a i f L . Simon 
tHenry E . T u r n e r 
S A L V A T O R E V A S I L E 
t K o n s t a n t i n e G . Y a n k o p o l u s 
1943-A 
$930 3 5 . 7 % 
M. L e r o y B a r r y 
t j o s e p h P . C r e h a n 
D a v i d K . L o v e l y 
J o s e p h P a n i o 
P e t e r L . S a p i e n z a 
K e n n e t h H . S e a g r a v e 
t F r a n c e s H a y w a r d Smith 
t P h i l i p S . S p e n c e 
Solomon Ste iman 
C h a u n c e y M. Stone 
R . E m e r s o n S y l v e s t e r 
B e r n a r d T o l n i c k 
tHenry M. T r a s k 
L u c y R u s s o — V a s i l e 
D A N I E L W. W E I S S 
J u l i u s Wolf 
1943-B 
$315 3 4 . 1 % 
Gordon D . Arnold 
W i l l i a m R . B u c k l e y 
G E O R G E E . C A S A U B O N 
Anthony E . C o l o z z i 
J a c o b B . D a n a 
Wi l l iam E . R . G r e e r 
M E L V Y N J O H N S O N 
F r a n c e s J o n e s — B o n n e r 
Melv in K . L y o n s 
J . J a y Matloff 
P a u l I . O s s e n 
Gary P a p a r o 
R O B E R T C . R A I N I E 
C h a r l e s J . Shagoury 
E d n a H . S o b e l 
1944 
$635 4 1 . 5 % 
Albert B . A c c e t t o l a 
C H A R L E S D . B O N N E R 
C h a r l e s W. C a p r o n 
D a n i e l F . D o w n i n g 
tA l f red A . F i g l i o z z i 
Job E . F u c h s 
Herbert B . G i a n f r a n c e s c o 
R i c h a r d E . Hunter 
Sumner Kaufman 
Arthur B . K e r n 
Cl i f ford K . M i r i k i t a n i 
F R A N K L I N A . M U N S E Y 
B e r t h a L . P a e g e l 
Arthur M. P a r k e r 
C l i n t o n C . P o w e l l 
John H . S e l b y 
T h o m a s J . Sheehy 
Margaret E n o s — S u l l i v a n 
Sanford W. U d i s 
Ruth Norman Z a r s k y 
1945 
$1,723 3 5 . 5 % 
tGerard A . B a r n a b y 
F R E D W. B E N T O N 
M O R T I M E R J . B L U M E N T H A L 
L e e Br i t ton 
C h a r l e s G . C o l b u r n 
George W. C u r t i s 
Anthony R . G a l g a n o 
L e o n M. G o l u b 
Robert W. Hornbaker 
J a m e s F . K e n n e y 
F o r r e s t N . Maddix 
P a u l R . M i l l e r 
t F r a n k J . M i s e l i s 
O T T O S . N A U 
L e o n M. O s a c h u k 
J O S E P H S . P E N N E P A C K E R 
Herbert I . P o s i n 
Howard J . P o t t e r 
J o s e p h E . S a v a k /> 
Seymour R . S h a l e k * 
R u d o l f T o c h 
t E d w a r d F . V a n d e r B u s h 
John E . Y e l l e 
1946 
$1 ,350 4 9 . 2 % 
Robert A . B a b i n e a u 
Wi l l iam H . B a k e r 
Arnold L . B e r e n b e r g 
D a v i d W. B i s h o p 
J o h n T . B o w e r s 
S t a n l e y H . C a t h 
Norman D . C o m e a u 
E d w a r d J . D e r v a n 
F r a n k A . E a s t 
t B r u c e C . F e r g u s o n 
W I L L I A M F R A N K L I N 
Wi l l iam G e l l e r 
t P h i l i p T . G o l d e n b e r g 
t G e n e Gordon 
tManuel G u z m a n — A c o s t a 
Norman E . J o h n s o n 
t J O H N J . K E N N E D Y 
S I D N E Y K I B R I C K 
Walter G . L e o n a r d 
Stephen R . L o V e r m e 
D o u g l a s N . M a c l n n i s 
A lbert V . M i l l s 
Wes ley F . R o b e r t s 
John Sarokhan 
D a v i d S i l v e r 
t J A C O B S W A R T Z 
tAnthony D . V a m v a s 
D O N A L D N . V I V I A N 
J o s e p h W a l l a c e 
O s c a r M. Wilbur 
Robert F . Wright 
1947 
$510 3 0 . 9 % 
B e t t y J . Bamforth 
W I L L I A M F . B R O W N 
Roger M. C o l e 
t C a t h e r i n e K . C u I I i n a n 
R i c h a r d M. D a r t 
F e l G . D a v i e s 
H a r o l d F i s h e r 
Marvin J . Hoffman 
D A V I D K A U F M A N 
C L E T U S L . K R A G 
H a r o l d L . O s h e r 
F r a n k R a t n e r 
L e s t e r R . R i c h 
G i l b e r t J . R o s e 
E d m u n d L . S a u n d e r s 
L O U I S V . S O R R E N T I N O 
Norman S . S t e a r n s 
E l l s w o r t h A . T w i b l e 
1948 
$830 4 3 . 1 % 
N e i l E . A n d e r s o n 
Robert A . B e a r o r 
Robert W. B e l l 
T h o m a s F . B o y d 
Harry A . C a p l a n 
J a n e A . C r o c k e r 
t G e n n a r o J . D i M a s o 
Wi l l iam H . E g e r 
George E n t w i s l e 
R O B E R T R . F I S H E R 
tMalcoIm Gordon 
tRobert J . G r i f f i n 
H a r o l d R . H a n s o n 
Seymour A . K a u f m a n 
J o h n G . K o o m e y 
J u l i a n M a n d e l l 
G E O R G E F . M A R T E L O N 
S . J o s e p h N e m e t z 
A R T H U R C . O ' B R I E N 
H e l e n O ' B r i e n — C u I I i n a 
R a l p h J . P a l e r m o 
L e o n N . S h a p i r o 
P a u l B . S u l l i v a n 
F r e d e r i c k N . T a l m e r s 
Theodore R . T h a y e r 
1949 
$575 3 5 . 5 % 
L e o n a r d C . A l e x a n d e r 
A l b e r t A . A p s h a g a 
R i c h a r d W. A v e r y 
S y l v a n B . B a e r 
A n n a C o r t — R a d o v s k y 
M i c h a e l J . E s p o s i t o 
J O S E P H H . F E L D M A N 
J u n e J a c k s o n — C h r i s t m a s 
L i l l i a n A . L u k s i s 
H a r v e y L . M a r c e l l u s 
Jerome Nadelhaf t 
A L B E R T J . P L U M M E R 
S e l m a H y d e - R u t e n b u r g 
Robert C . Shoemaker 
A n n a S i l v e r m a n — B o r u c h o f f 
J a m e s J . S i r a g u s a 
Maurice V a n d e r p o l 
Wi l l iam A . Whitcomb 
t M I T C H E L L R . Z A V O N „^  
1950 
$620 3 9 . 5 % 
A l b e r t B . A y e r s 
G E O R G E R . B A L E R 
I r v i n g H . B e r k o v i t z 
A r n o l d I . B l a k e 
Herbert S . C l i n e 
Mildred P . D a v i s 
J O S E P H F R A N K L I N : 
B e r n a r d G o l d b e r g 
Martin G o l d f i e l d 
N a d y a K o n i k o v — B l e i s c h 
H a r o l d L e e 
S a u l L e r n e r 
Mildred L e v e r — K i s t e n m a c h e r 
tHerbert L . Martin 
E d w i n A . M e s e r v e 
A l a n D . M i t c h e l l 
J o h n J . Q u i n n 
Henry B . Schoenberger 
Max G . Sherer 
E u g e n e T h o m p s o n 
W E S L E Y G . W O L L 
1951 
$720 4 0 . 0 % 
E d w a r d R . A s r e g a d o o 
D a v i d B l a u 
S a u l A . Boruchof f 
Adolph B . C l a c h k o 
R O B E R T H . C O W I N G 
A l b e r t L . F r e e d m a n 
Harry W. F r i t t s 
I r a S . G o l d e n b e r g 
Hugh M. G r e e l e y 
S T E P H E N M. H A R R I S 
H a r r i s H i n c k l e y 
E d w a r d P . K a n e 
Burton I . K o r e l i t z 
Warren F . L a n g l e y 
J o s e p h C . Merriam 
t F r a n k G . M i l l s 
R O B E R T W. M U L L I N S 
Noboru O g a m i 
P . Anthony P e n t a 
Guy N . T u r c o t t e 
P e r c y W. Wadman 
B R O O K S S . W H I T E 
1952 
$1 ,185 4 6 . 5 % 
Arnold L . A b r a m s 
Robert W. B a i n 
Robert S . B i e n e r 
P i e t r o C a s t e l n u o v o — T e d e 
L e o n a r d A . C h a r p e n t i e r 
A L A N S . C O H E N 
G E R A L D R . D E N N I S O N 
Seymour A . DiMare 
J a c k B . D r o r i 
P a u l M. D u c h e s n e a u 
A l v i n N . E d e n 
M U R R A Y M. F R E E D 
Henry H . F r e n k e l 
N i c h o l a s G i o s a 
Mari lyn F . H i c k s 
P h i l i p S . H i c k s 
J a m e s B . H u d s o n 
Arthur H . L e v e r e 
Melvin S . L e v i n e 
R I C H A R D E . N O O N 
tQ. W I L L I A M O S B O R N E 
Robert E . R o c k n e y 
C h a r l e s J . S c h i s s e l l 
tWi l l iam J . Shapiro 
t T h o m a s F . S i l v a , J r . 
tHerbert L . S p e r l i n g 
J o s e p h S t e g 
H . L e o n T a y l o r 
t A L A N D . W E I N E R 
E u g e n e P . Whitt ier , J r . 
L u c i l l e S . Whittier 
Wladimir Z e z u l i n 
(See Memorial l i s t i n g ) 
1953 George D e r m k s i a n 
$1 ,368 5 2 . 8 % Robert E g a n 
Dwight M. A k e r s J a m e s H . E l d r e d g e 
Minoru A r a k i Herbert L . E v e r e t t 
C A M I L L E R . B E R U B E S a u l M. F e l d m a n 
H a r o l d P . B l u m R i c h a r d H . F i t t o n 
Matthew D . B r a n c h e J A M E S E . F I T Z G E R A L D 
R i c h a r d D . C i U e y t B e v e r l y A . F o s s 
Walter S . C l o u g h Arnold G o l d e n b e r g 
Melv in R . D i x o n J o h n T . K a e m m e r l e n 
N A N C Y A . D U R A N T t O n n i K a n g a s 
John F . F a r r e r P a u l J . K i l l o r a n 
Albert H . F e i n g o l d B l a n c h e K i m o t o — B a l e r ,, . 
J O S E P H S . F O R T E D a v i d C . K r i p k e 
C a r l G . F r e e s e P a u l M. L e r n e r 
Ambler Garnett R i c h a r d A . Mac D o n a l d 
L o u i s M. G e l l e r C H A R L E S M A H A N O R 
L L O Y D W. G E O R G E S O N George D . M a l k a s i a n 
t D a v i d S . H a s t i n g s t R a l p h C . Marcove 
M i c h i h i k o H a y a s h i d a Robert S . Marnoy 
J o h n P . Holbrook Stephen C . Mathews on 
tMilton D . Howard A u g u s t i n e McNamee 
Malco lm G . I d e l s o n John F . Murtaugh 
tAbe K a p l a n D a v i d a H . R e e s 
O s k a r K l a u s e n s t o c k R a p h a e l B . R e i d e r 
tHamer L a c e y F I O R E R . R U L L O 
T h o m a s L e a v i t t , J r . R o s a r i o Z . S c a n d u r a 
E r n e s t W. L o w e Wi l l iam T . S e a l e s 
J a m e s E . M c K i t t r i c k F e r r i s J . S iber 
F r a n k I . Marcus P a u l Solomon 
T h e o d o r e J . Medrek J O S E P H P . V A N D E R M E U L E N 
C a r l o s Munoz—Mellowes C h a r l e s L . Ward 
H e l e n P a p a i o a n o u 
1955 F e l i x R . R o s e n h a i n 
Sumner L . Shapiro $ 1 , 1 5 8 5 7 . 9 % 
t E d w a r d S p i n d e l l F r e d e r i c k W. A c k r o y d 
M i c h a e l P . T r i s t a n Stephen J . A l p h a s 
Martin L . V o g e l Wi l l iam Y . W. A u 
Norman S . Weinste in G E O R G E K . B O Y D 
John P . B r a d y 
1954 B R A D F O R D R . B R O W N 
$1,271 6 1 . 5 % D A N I E L S . C H A F F I N 
Walter E . A h r e n s J E A N N E C H I N N - K E L L E R 
J o s e p h E . B e b r y Waldo S . C o o k 
Robert M. B e r k t A N D R E W B . C R U M M Y 
Robert B . B r o s s F r e d e r i c k G . Doran 
D u n c a n W. C a m p b e l l D o n a l d S . D w o r k e n 
R O B E R T J . C A R E Y Walter E . F o x 
Wi l l iam L . C u r w e n Sumner L . F r e e m a n 
B r u c e D e r b y s h i r e George A . G l i n e s 
Wi l l iam F . Howatt 
S . A l l a n H u r v i t z Wi l lard P e r r y 
A n d r e w H u v o s Anthony J . P i r o 
J a m e s P . J o h n s o n J E R O M E P O M E R A N Z 
M A N U E L I N G A L L H a r o l d G . R e i s s 
J a m e s P . J o h n s o n A m e s R o b e y 
R i c h a r d E . J o n e s R o l f G . Scherman 
P a u l K a u f m a n R i c h a r d L . S h e l l i n g 
C l e m e n t E . L a C o s t e M E L V I N R . S H E V A C H 
R O B E R T C . L A W L O R Norman J . S i d e r i u s 
J O H N B . L I T T L E A l f r e d I . S p i e l e r 
Wil l iam P . L u k e George C h i a o — C h i Wang 
T h o m a s J . McManus 1957 
J o s e p h T . Mul len $530 4 2 . 8 % 
S t a n l e y H . Nordmo A . S c o t t A n d e r s o n 
D o n a l d M. P e r l m a n P e t e r N . C a r b o n a r a 
t P e t e r E . P o c h i J o h n C . C o n i a r i s 
tAnthony V . P o r c e l l i M A U R I C E H . C O N N O R S 
S e a r l e B . R e e s N O R M A N D . C O R W I N 
E d w a r d R . R i t v o S t a n l e y D e u t s c h 
H . J o s e p h R o e b b e r A l a n H . Goldberg 
J O R D A N S . R U B O Y M i c h a e l J . H a l b e r s t a m 
P a u l J . S i m e l Roger I . H a s s i d 
E d w a r d D . S w i s s D A V I D I N G A L L 
B a r b a r a T e r r i l e — G a n e m Robert E . K a h n 
Wi l l iam T h o m a s Arthur J . K a v a n a g h 
Marion E . W i e r - E U i o t t D a v i d A . L e e 
E l i z a b e t h W. Z i s k i n L e o n a r d D . L e i b o w i t z 
H i l b e r t Z i s k i n ; P a u l R . Minton 
Marvin E . N e i p r i s 
1956 C h a r l e s P . Norton 
$743 3 9 . 5 % G i l b e r t A . Norwood 
Modhaffer K . A l - C h o k h a c h y C . T H O M A S O ' C O N N E L L 
George E . B a t t i t P e t e r O l i v e r 
F R A N K L I N B E E K M A N : Henry J . O y a m a 
S U M N E R B E R K O V I C H Mark N . O z e r 
A L L E N G . B R A I L E Y Harry L . P i n e 
J a m e s E . B u r r i s C h a r l e s T . R e y n o l d s 
R i c h a r d 0 . E l l i o t t D o n a l d L . Shapiro 
R i c h a r d D . F r a r y J a y Robert Shapiro 
t C h a r l e s J . Gerry J o s e p h Sherman 
Harry S . G o l d s m i t h P a n t e l e y m o n Shohov 
C a m e r o n B . G u n d e r s e n Herbert C . S iegert 
C h a r l e s L . H i l l A l a n Z i s k i n d 
D a n i e l F . K o s l o f f 
Wal lace B . L e b o w i t z 1958 
Robert H . L o f g r e n $350 3 2 . 8 % 
R i c h a r d C . N e w e l l Wi l l iam A . B o y d 
C h u k w u n e t a N w o k e d i J o h n J . C h i a r e n z a 
T h o m a s F . O ' L e a r y Y i — C h u a n C h i n g 
Morton G . F e l d m a n 
G i l b e r t R . F i s c b 
B r e n d a G . F o n e r 
P A U L J . M. H E A L E Y 
D a v i d R. J a c k s o n 
R i c h a r d N . K a p l a n 
L e o T . K e l l y 
D E N I S W. K I N G 
Anne L o m b a r d 
E d w a r d E . L u k a 
A . L o u i s M c G a r r y 
P a t r i c i a M c L e l l a n - L e a v i t t 
B a r r y M. Manuel 
J e a n P o w e l l 
R a l p h P o w e l l 
K e n n e t h J . R i t t e r 
F r a n c i s P . S a u n d e r s 
A l b e r t W e i n s t e i n 
E A R L E G . W O O D M A N 
Jerome D . Waye 
R i c h a r d D . Z o n i s 
1959 
$360 3 9 . 7 % 
N i c h o l a s C . A v e r y 
T h o m a s B e l l e a u 
J o h n M. B e n n e t t 
L e o n a r d B o u r a s 
H A R R Y E . B O W E N 
L o u i s A . C a s a l e 
R o b e r t J . D e l l A n g e l o 
M i c h a e l F i e l d 
F r a n k C . G a z z a n i g a 
R i c h a r d W. G i l l i e s 
J a m e s H . G i l m o u r 
H a r o l d D . L e v y 
D o n a l d M. Muirhead 
J o h n F . O ' B r i e n 
P E T E R R . P I L L O N E 
J a m e s J . P o l l a r d 
P h i l i p S . R e i l l y 
F . R o b e r t R o d m a n 
G e r a l d R o s e n b l a t t 
E l e n o r e S a d e - B o g o c h 
P h i l i p D . Seymour 
R i c h a r d Simmons 
K e n n e t h B . S n e l l 
M A R Y W E B B - A M B L E R 
A r n o l d Wong 
I960 
$495 4 4 . 5 % 
F r a n k H . A l l e n 
A l e x a n d e r S . B u t k i e w i c z 
W i l l i a m R . C l a r k 
Robert C . C o c h r a n 
Mark H . C o o l e y 
A . E d w a r d D ' A n d r e a 
C H A R L E S F . E A D E S 
tGeorge W. F o n t a i n e 
L e o n a r d A . G r e e n e 
E l l i o t t P . H a s t i n g s 
B e l d o n A . I d e l s o n 
P e t e r J e f f r i e s 
Warren K a n t r o w i t z 
G e r o l d A . K a p l a n 
Sheldon D . Kaufman 
Robert M. K i m 
V i n c e n t L a n z o n i 
t C o n s t a n c e M a c D o n a l d 
P h o e b e K r e y — L a n z o n i 
D a n i e l L . M a c k e n 
Walter L . M c L e a n 
E L E A N O R N I C O L A I M c Q U I L L E N 
J a m e s B . M c Q u i l l e n 
Ann H . P e t t i g r e w 
P a u l L . R u s s e l l 
R o n a l d A . S c h w a r t z 
J A S O N G . S I L V E R M A N 
Wil l iam P . S l o v e r 
R i c h a r d R . Smith 
M A R T I N L . S P I V A C K 
Roger S w e e t 
M i c h a e l D . Walker 
C h a r l e s N . Weingarten 
1961 
$385 4 3 . 1 % 
P h i l i p J . A r e n a 
J e a n n e A r n o l d — J e f f r i e s 
J o s e p h A . B a r o n 
R i c h a r d J . C a v e l l 
R a y m o n d Y . W. C h o c k 
S T A F F O R D I . C O H E N 
E L I Z A B E T H C O L E - S P I V A C K 
J O S E P H B . C O L S O N 
t L e s t e r S . D e w i s 
R i c h a r d S . D o l i n s 
J A C K T . E V J Y 
George E . G a r c i a 7 Y 
E d w a r d E . G i l m o u r 
T h o m a s A . K e l l e y 
L a u r e n c e A . L a G a t t u t a 
Martin L e f k o w i t z 
J o s e p h E . Magaro 
Arthur J . Nei terman 
Raymond H . P e r k i n s o n 
Wil l iam S . Q u i g l e y 
D A V I D R O D V I E N 
R i c h a r d C . T a l a m o 
Wi l l iam J . T a t e 
J . E l l i o t t T a y l o r 
E d w a r d A . Weiner 
1962 
$202 3 0 . 9 % 
M E R W Y N B A G A N 
F r a n c i s H . B o u d r e a u 
L e o n a r d S . B u s h n e l l 
D A V I D F . C A S E Y 
E D M O N D E . C H A R R E T T E 
B e r n a r d D i a m a n t 
R a l p h D . F e i g i n 
John G . F e r r a n t e 
F . D a v i d F r i g o l e t t o 
F r e d e r i c k M. G a w e c k i 
George E . G h a r e e b 
G e r a l d W. H a z a r d 
H a r v e y I . H u r w i t z 
I R A J . K O W A L 
J a m e s L a w r e n c e 
Robert E . O l s o n 
R o g e r D . R e v i l l e 
M. J o y c e R u b i s s o w 
R o b e r t a A . S a v i t z 
H . E m e r s o n T h o m a s 
George Walcott 
J E R E M I A H 0 . Y O U N G 
1963 
$694 4 0 . 8 % 
t M i c h a e l A n t e s k i 
I s a a c L . B a t t i n 
A . R o b e r t B e l l o w s 
R i c h a r d E . B i c k h a m 
C h a r l e s M. B l i s s 
J u d i t h B o r i t 
E t h e l B r o w n 
M i c h a e l A . Diamond 
R I C H A R D K . F O R S T E R 
W I L L I A M C . G E N T R Y 
M i c h a e l G . H i r s h 
V i c t o r I . H o c h b e r g 
S a r k i s J . K e c h i j i a n 
t N i n a K i v e l s o n 
E d w a r d E . K r u k o n i s 
P e t e r C . L u d w i g 
L O U I S B . L E V O V S K Y 
A l l a n R . M a c L e o d 
T h o m a s C . M c C a r t h y 
B a r r y M i n s k y 
Burt M. P e r l m u t t e r 
W I L L I A M E . P O P L A C K 
Marc W. R i c h m a n 
Robert W. R u g g e r i 
Andrew L . T a y l o r 
A l a n J . Wabrek 
G a i l Waldron 
F r a n c i s E . Wanat 
Wi l l iam F . Wieting 
J A N E A . W I N C H E S T E R 
S y b i l K . W. Woo 
1964 
$157 27 .6% 
P e t e r A l d i n 
E d w a r d P . A n d e r s o n 
T H O M A S C . B A G N O L I 
J a m e s R . B r o w n 
Robert S . B u r r o u g h s 
C h a r l e s S . Crummy 
N i c h o l a s D u s h k u 
M A R Y J . E N G L A N D 
H O W A R D J . F R A N K E L 
C a r o l i n e H o w e 
J a m e s A . K e a r n e y 
Thornton C . K l i n e 
E L A I N E K O H L E R 
V i r g i n i a A . Monafo 
P i e r r e E . P r o v o s t 
J a m e s T . S p a r k s 
Robert J . S z o s t a k 
Sydney Walker 
SUMMARY 
F i v e c l a s s e s a t t a i n i n g the h i g h e s t p a r t i c i p a t i o n : 
1 8 9 5 - 1 0 0 % , 1 9 1 3 - 1 0 0 % , 1 9 1 9 - 6 6 . 6 % , 1 9 2 1 - 6 6 . 6 % , 1 9 5 4 - 6 1 . 5 % . 
P a r t i c i p a t i o n — a l l c l a s s e s — 4 1 . 2 % 
F i v e c l a s s e s with the h i g h e s t total d o l l a r s contributed : 
1 9 4 0 - $ 6 , 8 0 5 , 1 9 4 5 - $ 1 , 7 2 3 , 1 9 5 3 - $ 1 3 6 8 , 1 9 5 4 - 1 1 , 2 7 1 , 1 9 5 2 - $ 1 , 1 8 5 
U N R E S T R I C T E D : 
901 Alumni G i f t s - a l l c l a s s e s $ 3 4 , 8 3 7 . 0 0 
6 Other D o n o r s : R i c h a r d H . E g d a h l , M . D . , Robert S . F o x , 
Milton K o s e n , I r v i n g M. Madoff, M . D . , 
R a n d a l l W. Weeks and L e a r y L a b o r a t o r i e s . 102.00 
6 Memorial G i f t s : 
F o r R e g i n a l d S . H u n t , * ' 3 5 ; F o r W a l t e r H . F l a n d e r s 9 9 . 
For R a l p h H . H o p k i n s , * ' 1 5 from F l o r e n c e B e l y e a - H o p k i n s , M .D . ' 1 5 . 
F o r fr iends and r e l a t i v e s from Murray M. F r e e d , M . D . ' 5 2 . 
165.00 
T o t a l u n r e s t r i c t e d : $ 3 5 , 1 0 4 . 0 0 
R E S T R I C T E D 
44 Alumni ( u n d u p l i c a t e d above) through A M A - E R F $ 3 , 8 4 8 . 0 0 
8 A l u m n i to C l a s s of 1959 L i b r a r y Memorial F u n d 120.00 
1 L i f e I n s u r a n c e P r e m i u m — L u t h e r F . G r a n t , M . D . '31 525 .75 
8 L i f e I n s u r a n c e P r e m i u m s , members of the C l a s s of 1953 800 .00 
3 C l a s s of 1930 Memorial F u n d : Nathan L . F i n e b e r g , M . D . , 
A l p h o n s e L . F o r z i a t i , M .D . and Mrs. K a t h r y n M a s u c c i . 75 .00 
2 Solomon and L e n a R a t n e r F u n d 75 .00 
1 E . Gordon G l a s s Memorial F u n d 15 .00 
T o t a l R e s t r i c t e d : $ 4 , 6 5 8 . 7 5 
F u n d e a r n i n g s ( interes t and d i v i d e n d s ) 1,000.00 
G r a n d T o t a l $ 4 0 , 7 6 2 . 7 5 
115 Members of C E N T U R Y C L U B 
Alumni Association 
Executive Committee 
1965-1966 
P r e s i d e n t , H a r o l d I . Mi l ler '41 483 B e a c o n S t . , B o s t o n 
F i r s t V i c e P r e s i d e n t , Samuel E . L e a r d '42 203 Commonwealth A v e . , B o s t o n 
S e c o n d V i c e P r e s i d e n t , P e t e r L . S a p i e n z a ' 4 3 - A . . 6 Appleton RcL, Maiden 
T r e a s u r e r , T h o m a s F . S i l v a , J r . ' 52 1180 B e a c o n S t . , B r o o k l i n e 
A s s i s t a n t T r e a s u r e r , P e t e r E . P o c h i ' 5 5 15 Stoughton S t . , B o s t o n 
S e c r e t a r y , J o b E . F u c h s ' 4 4 203 Commonwealth A v e . , B o s t o n 
A s s i s t a n t S e c r e t a r y , I v e r S . R a v i n ' 40 1136 B e a c o n S t . , B r o o k l i n e 
Audi tor , D a v i d B . S t e a r n s '26 416 Marlboro S t . , B o s t o n 
B o a r d of D i r e c t o r s 
E x p i r e s May 1966 T h o m a s F . B o y d '48 452 P l e a s a n t S t . , Maiden 
Melv in D . R o s e m a n '41 483 B e a c o n S t . , B o s t o n 
E x p i r e s May 1967 Robert J . C a r e y '54 94 P l e a s a n t S t . , Ar l ington 
T h o m a s L e a v i t t , J r . ' 5 3 . . . . 110 F r a n c i s S t . , B o s t o n 
E x p i r e s May 1968 Maurice H . C o n n o r s '57 363 Washington S t . , S o m e r v i l l e 
Seymour A . Kaufman '48 1101 B e a c o n S t . , B r o o k l i n e 
E x O f f i c i o : Robert S . F o x S e c r e t a r y 80 E a s t C o n c o r d S t . , B o s t o n 
